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U N A  R E L A C I Ó  D I F Í C I L ?  
El lliure comerç: posicions divergentsEl lliure comerç constitueix un dels temes on la
posició defensada pels economistes i l’adoptada pels ciutadans és més diferent. Encara que els
primers tenim fama de divergir pràcticament en tot, la defensa del lliure comerç és el tema
que genera més consens entre la professió. No obstant això, la gran majoria dels ciutadans
són proteccionistes. Aquest sentiment té principalment com a base dos aspectes: la invisibi-
litat relativa dels beneficis que proporciona un comerç més lliure i els elevats costos que aquest
pot comportar sobre determinats sectors de la població. 
La majoria dels economistes tenim clar que un comerç més lliure incrementa el nivell de vida
dels ciutadans. Indirectament, el comerç genera una redistribució de les activitats empresarials
que permet incrementar l’eficiència en la producció, obtenir un aprofitament més important
de les economies d’escala i aconseguir una diferenciació de productes més elevada. Aquests
efectes comporten que el ciutadà pugui adquirir els mateixos béns a un preu relativament menor
i, a la vegada, tingui una major disponibilitat de productes on pugui gastar la seva renda. 
Tanmateix, la majoria dels ciutadans no dóna importància a aquests avantatges o no els rela-
ciona amb un comerç més lliure. Per aquesta raó, en moltes ocasions només prenen en
consideració els prejudicis que creuen que aquest pot comportar. Així, de forma absolutament
equivocada, pensen que el lliure comerç és un factor que tendeix a augmentar l’atur i, per
tant, a reduir el benestar. Encara que és evident que un comerç més lliure destrueix llocs de
treball específics, també és cert que en crea d’altres. En línies generals, i a mig termini, el
nombre de llocs de treball creats sol estar en consonància amb els destruïts. No obstant això,
mentre la creació d’ocupació no és una notícia important, la destrucció d’aquests llocs de tre-
ball sí que n’és d’important (especialment si afecta la mà d’obra sense qualificar). 
La diferent repercussió mediàtica dels efectes del lliure comerç sobre l’ocupació té moltes vega-
des com a base els interessos de determinats grups de pressió. Aquests grups estan constituïts
generalment per productors que històricament s’han beneficiat de les restriccions al lliure comerç.
Aquests productors pretenen conservar els seus privilegis tot fent del declivi de les seves empre-
ses i indústries una qüestió nacional. El seu objectiu és impedir la liberalització comercial. Aquest
és el cas de la indústria siderúrgica als Estats Units el 2002, dels agricultors francesos durant les
darreres dècades, dels empresaris tèxtils espanyols a principi de segle, etc. 
Malgrat aquesta divergència d’opinions i l’existència
de poderoses forces favorables al proteccionisme, l’e-
conomia mundial ha evolucionat des del 1948 cap a un
comerç més lliure. Aquesta tendència no ha estat
lineal. Hem observat, doncs, etapes de progressos impor-
tants (1948-1973), amb èpoques de retrocés a nivell
global (dècada dels vuitanta). 
Aquesta evolució té una relació notòria amb la correlació de forces que en cada moment del
temps es produeix entre lliurecanvistes i proteccionistes. 
Així, en una conjuntura econòmica favorable, els proteccionistes són minoria i estan ama-
gats. Això és perquè existeix poc atur i els beneficis empresarials tenen una alça considerable.
En aquest marc, proclames catastrofistes per part dels productors nacionals que competeixen
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amb les importacions no es tenen en compte per part de l’Administra-
ció. Aquest aspecte explica en part l’èxit del GATT a l’etapa 1948-1973.
En aquesta època, l’economia mundial vivia “una edat daurada” i, en
conseqüència, els països tenien una disponibilitat més gran per realit-
zar “concessions” i arribar a acords de liberalització comercial. 
En canvi, a les etapes de recessió, on l’atur és relativament elevat i una
part significativa de les empreses nacionals perden quota de mercat
enfront de les estrangeres, les pressions dels grups favorables al protec-
cionisme són difícils de compensar i resistir. Aquesta situació es va
observar als Estats Units durant els primers anys de la dècada dels vui-
tanta. La recessió de l’economia, unida a la fortalesa del dòlar, va provocar
un augment elevat de l’atur i una reducció important dels beneficis de
moltes empreses. La reacció de l’Administració no fou canviar la seva
política macroeconòmica, sinó la comercial. Aquest fet va provocar el
naixement d’un nou proteccionisme (aparició de les restriccions “voluntà-
ries” a l’exportació, expansions “voluntàries” a la importació, etc.) i una
gran erosió en la credibilitat del GATT. 
La relació entre la política i el lliure comerçUna gran part de la clas-
se política dels països desenvolupats, malgrat les oscil·lacions anteriors,
ha donat suport en línies generals a un comerç més lliure. Aquesta presa
de posició té a veure en gran part amb un aspecte: no tornar a repetir les
errades comeses durant la crisi dels trenta. En aquesta època, la majoria
dels països industrialitzats va desenvolupar polítiques proteccionistes. A
través de la imposició d’aranzels i quotes i la concessió de subsidis a l’ex-
portació, pretenien desplaçar demanda des de productes estrangers cap als
nacionals, reactivar el creixement econòmic i sortir de la recessió. Aques-
ta opció, si la realitza un sol país o un petit nombre de nacions, pot oferir
temporalment un bon resultat. No obstant això, si tots la posen en pràc-
tica, la demanda no es desplaça sinó que s’enfonsa i la crisi s’agreuja i
s’allarga bastant més del que inicialment es pensava (com va passar a la
dècada dels trenta). Al contrari, els mercats oberts, en estimular la inver-
sió i l’augment de la productivitat, permeten la consecució d’un major
creixement dels països implicats i una recuperació més ràpida de l’eco-
nomia mundial.  
Tanmateix, aquest suport a un comerç més lliure en els països desen-
volupats ha tingut limitacions significatives. 
Així, mentre la liberalització comercial als
països desenvolupats ha gaudit d’un èxit
elevat a la majoria d’indústries que inte-
gren el sector manufacturer, en el sector
tèxtil els progressos han estat limitats i en
l’agricultura són pràcticament inexistents. 
Aquest tractament diferent ha tingut com a fonament
principal la protecció dels llocs de treball no qualificats.
Aquesta protecció ha reduït significativament l’atur d’a-
quest col·lectiu i ha donat la possibilitat d’una distribució
de la renda més igualitària entre els treballadors quali-
ficats i sense qualificar. La continuïtat en el temps d’aquest
proteccionisme selectiu és degut al fet que els polítics
han valorat més altres aspectes que els purament econò-
mics. Així doncs, han preferit tenir menys tensions socials
que un creixement econòmic més elevat. 
En canvi, en els països en vies de desenvolupament, la
posició de la classe política era inicialment divergent.
D’una banda, estaven les nacions anomenades “tigres”
o “dracs” (Singapur, Taiwan, Corea, Hong Kong). De
l’altra, Amèrica Llatina, l’Índia i el Pakistan. Els primers
van desenvolupar, des de la dècada dels cinquanta, una
estratègia basada en el foment de les exportacions i van
donar suport, amb certes restriccions, a la realització
d’un comerç més lliure. Al contrari, els segons països
van basar la seva estratègia econòmica en la política de
substitució d’importacions i, per tant, van adoptar polí-
tiques fortament proteccionistes.  
Aquesta última estratègia tenia com a base la imitació
del sistema de desenvolupament de la Unió Soviètica.
A la dècada dels cinquanta, aquest país era la potència
emergent. Les estimacions de l’època deien que el seu
creixement econòmic anual era superior al dels Estats
Units i, fins i tot, algun economista nord-americà pro-
nosticava que a la dècada dels setanta, la Unió Soviètica
podia superar en termes de PIB per càpita els Estats Units.
A causa d’aquest efecte imitació, aquests països van
intentar desenvolupar la indústria pesada (principal-
ment la siderúrgia) amb l’objectiu de generar externalitats
importants a altres sectors de l’economia, impulsar el
creixement i reduir la bretxa de desenvolupament econò-
mic existent amb els països desenvolupats. No obstant
això, aquestes repercussions no van tenir lloc en la mag-
nitud desitjada i l’objectiu final va quedar pendent de
complir. A principi de la dècada dels vuitanta, la reduc-
ció elevada dels nivells de vida provocada per la crisi del
deute extern, juntament amb les condicions imposades
per a la seva renegociació per part de l’FMI, van provo-
car un canvi de model. Aquest canvi va comportar, entre
altres mesures, el compromís per part d’Amèrica Llati-
na de desenvolupar un comerç més lliure. 
Les negociacions a l’OMC: les dificultats per arribar
a un acordAquest nou consens en la concepció de la
política comercial per part dels països en vies de desen-
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volupament ha fet que aquests formin un nou grup de pressió i
participin de forma més activa a les cimeres ministerials de
l’OMC. No obstant això, aquest procés ha comportat un aug-
ment substancial de les discrepàncies amb les nacions avançades
sobre la funció que ha de desenvolupar l’OMC.  
La discrepància principal té relació amb el grau de reciprocitat
dels acords, ja que el proteccionisme selectiu que practiquen
els països desenvolupats i consent l’OMC perjudica greument
els interessos dels països en vies de desenvolupament. Fins al
moment, els acords en el si d’aquesta organització no han tin-
gut el grau de reciprocitat desitjat, perquè mentre els països en
desenvolupament han obert de forma substancial els seus mer-
cats a les indústries manufactureres dels països desenvolupats,
aquests no ho han fet de manera significativa amb les produc-
cions tèxtils i agrícoles de les nacions en vies de desenvolupament
(béns en els quals tenen avantatge competitiu). En el fons,
aquesta actitud dels països desenvolupats té com a objectiu pro-
tegir la seva mà d’obra no qualificada. No obstant això, aquesta
protecció, a més de perjudicar els seus treballadors qualificats,
perjudica greument les nacions menys avançades del planeta.
Això és perquè un petit augment del 5% en la participació d’a-
questes nacions a les exportacions mundials generaria uns
ingressos addicionals de 350.000 milions de dòlars, aproxima-
dament set vegades més del que reben en concepte d’ajuda al
desenvolupament. 
La recerca de la reciprocitat juntament amb la no discrimina-
ció entre països dels beneficis proporcionats pel comerç van
constituir les claus principals del comerç multilateral impulsat
pel GATT. A les primeres rondes, la consecució d’acords fou
relativament fàcil. Un creixement elevat de l’economia mun-
dial, una agenda menys ambiciosa que l’actual (basada
principalment en la liberalització progressiva del comerç de
manufactures), el consens respecte dels temes tabú (agricultu-
ra i tèxtils) i uns països amb estructures econòmiques similars
(la majoria eren desenvolupats) van afavorir l’adopció d’acords.
No obstant això, l’evolució de l’economia mundial obligava que
les rondes tinguessin objectius més ambiciosos, els beneficis de
la liberalització comercial s’estenguessin a nous països, i els
temes tabú comencessin a deixar de ser-ho. Tot això ha fet que
les negociacions els darrers temps es compliquin notablement
i els acords tardin en arribar. Tanmateix, l’aspecte més signifi-
catiu no és quant es tarda en aconseguir un acord sinó l’eficàcia
d’aquest. Així, a la Ronda Uruguai, es van signar acords sobre
determinats temes a “l’últim minut” que han tingut poca efec-
tivitat. Esperem que els negociadors aprenguin de les errades
del passat i, finalment, a la Ronda de Doha l’eficàcia prevalgui
sobre qualsevol altre aspecte. 
La Ronda de Doha, la ronda de la solidaritat?El fracàs de
la cimera ministerial de Cancún obre un interrogant important
sobre la possibilitat d’èxit a curt termini de la Ronda de Doha.
Per aquesta raó, en l’actualitat, gairebé ningú no dubta que s’in-
compliran els terminis previstos (l’exercici del 2005) i que
qualsevol tipus d’acord haurà d’esperar. 
Una part essencial del fracàs de la cimera de Cancún la té el
context mundial en què s’ha desenvolupat. En el cas dels Estats
Units, el seu dèficit elevat per compte corrent i la proximitat
de les eleccions presidencials impedien flexibilitzar la seva pos-
tura i fer concessions importants. A la UE, les seves prioritats
es trobaven en un altre lloc. Les preocupacions principals de la
Comissió Europea eren preparar la integració amb èxit de deu
nous països l’1 de maig del 2004 i aconseguir deixar enrere l’es-
tancament econòmic que, durant els dos últims anys, ha afectat
les principals nacions del continent. Sens dubte, per a la UE la
liberalització del comerç mundial podia esperar. D’altra banda,
els països en vies de desenvolupament s’havien constituït com
a grup de pressió efectiu i ben cohesionat. No estaven disposats
a acceptar cap acord que no passés per una liberalització real
del comerç agrícola (històricament un tema tabú) i pretenien
que s’implementessin mesures per millorar el compliment efec-
tiu dels acords de la Ronda Uruguai. En resum, no estaven
disposats a firmar ni avançar sobre cap aspecte que no com-
portés una reciprocitat veritable. 
Les posicions divergents de sortida,
una voluntat escassa de flexibilitat
real d’aquestes i l’elevada pressió 
a les economies desenvolupades 
–contra l’atorgament de “concessions”
comercials als països del Sud–
generada pel fenomen de la desloca-
lització industrial van impedir que la
cimera de Cancún fos un èxit. 
Per tant, no es van poder assolir acords positius en matèria de
liberalització comercial i de serveis. 
Espero i desitjo que un marc millor de l’economia mundial can-
viï les perspectives de tots els participants (especialment dels
EUA i la UE), en flexibilitzi les postures i permeti que, enca-
ra que més tard del previst, la Ronda de Doha sigui un èxit.
M’agradaria que aquesta Ronda passés a la història com la de
la solidaritat. A més, en termes de liberalització comercial, ser
solidari en l’actualitat amb els països en vies de desenvolupa-
ment és la millor garantia d’un futur econòmic més pròsper per
a les nacions avançades. És cert que el desplaçament de deman-
da des dels països desenvolupats cap a nacions com la Xina pot
originar per als primers països la desaparició de determinades
activitats industrials i la pèrdua d’alguns llocs de treball espe-
cífics. No obstant això, si contemplem aquest tema des d’una
perspectiva a mig i llarg termini, aquesta amenaça econòmica
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en l’actualitat es pot contemplar pràcticament demà com a una
gran oportunitat per als països desenvolupats. En el cas con-
cret de la Xina, aquesta oportunitat no és altra que la
consolidació en el futur d’una demanda de més de 1.200 milions
de persones, pràcticament inexistent en la conjuntura actual.
Aquest exemple, estès al conjunt de països en vies de desen-
volupament, ens permet indicar que el comerç actual és la millor
font de creixement econòmic del futur per a les nacions desen-
volupades i el món en general. 
A causa d’això, crec que a curt termi-
ni per solidaritat i a mig i llarg termini
per egoisme, els països desenvolupats
haurien de fer algunes concessions
importants en una qüestió tan clau i
emblemàtica com és l’agricultura.
Aquest gest permetria desembussar
previsiblement els altres temes prin-
cipals i faria que aquesta Ronda es
convertís en un èxit total. 
Aquest èxit impulsaria el comerç internacional, reduiria signifi-
cativament la pobresa a les nacions menys avançades i augmentaria
el creixement econòmic als països desenvolupats. 
No obstant això, la classe política dels països desenvolupats
sap que les concessions en matèria agrícola (com l’obertura
progressiva del mercat a les importacions i la disminució dels
subsidis) comportarien un cost elevat (manifestacions, pèrdua
d’eleccions, etc.). Aquest fet no ens convida a l’optimisme.
Això és degut al fet que la majoria dels polítics adopten les
seves decisions en base als seus efectes a curt termini. És per
això que l’estratègia proposada no la considerarien convenient. 
Malgrat tot, em resisteixo a perdre l’esperança i a observar com
es deixa passar una altra oportunitat per millorar la redistribu-
ció de la renda al món. Deixin que somiï despert. Potser que
d’aquí a dos anys l’economia mundial es trobi en expansió, els
Estats Units hagin reduït substancialment els seus desequilibris
econòmics (disminuït el dèficit públic i de la balança per comp-
te corrent), la Unió Europea hagi integrat amb èxit els països de
l’Est i els negociadors de la Ronda siguin conscients que és neces-
sari un impuls elevat del comerç mundial per donar suport a la
recuperació econòmica a nivell global. En aquest context, les
possibilitats d’arribar a un bon acord augmentarien significati-
vament. Facin-me cas, el món s’ho mereix.  
